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DOZIVLJAJ BRACNE KVALITETE DRUGOG
PARTNERA: PROVJERA EFEKTA PRIJENOSA'
Konstrtriran .je teoretski mode I koji sa sastoji od tri nczat,isne (egzogene) varijable i iest ;avisnih (endogenih) r'a-
rijahla. Eg:ogcne vari.jahla.jesu: (l) ukupno vriiente izbitun.ja iz kLt(c zbo14 rada, (2) ttestina prekovrentenog rada i (3)
snqjenski rad, a entlogenc vari.jable.jesu: (l) penepti.ja ncgativrtog pri.jerutsa partnerovoe rada na brak, (2) pcrcepciia
negatirtloll prijenosa partnerovog rada na ku(anstvo,(3) braha intimnost,(4) brat'na usantl.ienost,(5) percepciia part-
n(rove potpore i (6) doiivl.iaj brahte kvalitete. Model .je prov.jeren na 340 bratYnih parora zaposlenih u stalnont radrutnt
odttosu, ito posebno za lene, a posebno:a nuleve. Za prov.jeru nodcla printijenjcn.je pttstupuk EQS (Modeliran.ie
ponn(u strukturalnh wrijabti) (Bentlcr i Wu, t995). Nakon nekoliko nndifikati.ja modela u skladu .s Lagrangeovim nrul'
tiplik(rtorom, dobit,cni su modeli kt.ji su u skladu s podat'ima za oba potluzorka. Svi indeksi primiererutsti vrlo su t'isoki;
:a icnc je ohjuin.jeno 68o/c, a za ntu/ct'a 50a/c vari.jance vurijable doiivlia.i bra(ne kvalitete.
Kljuine rijeii: izbivanjc :.bog ratla, prckovrenteni rotl, smjenski rad, negativrti pri.ienos rada na brak, negativni pri-
jcttos rada na ku(anstt'o,bra(na intinuutst,bra(na usanil.jenost,partnerska potpora i do!.it'liaj bra(ne kvalitetc.
Prim ljeno: trav anj 2002.
Prihva6eno: lipanj 2002.
Uvod
Za dobrobit ddraslih pojedinaca, a osobito za
dobrobit njihove djece, od najve6e je vaZnosti
bradna kvaliteta. Smanjena bradna kvaliteta moZe
ugroziti zadovoljstvo i zdravlje pojedinca, nje-
govu radnu udinkovitost, a mnogobrojna istraZi-
vanja pokazuju da smanjena bradna kvaliteta
pove6ava bradnu nestabilnost i uzrokuje nekom-
petentno roditeljstvo, Sto pogoriava djetetove
razvojne uvjete i pove6ava sukob izmedu roditel-
ja i djece, osobito adolescenata (Conger i sur.,
l99l; Connel, 1994: Elder i sur., 1995; Hraba,
2000;Lorenz isur., l99l). Zbogtogasu od velike
vaZnosti istraZivanja svih dimbenika koji mogu
ugroziti ili smanjiti bradnu kvalitetu.
Tijekom posljednja dva desetlje6a mnogob-
rojni se istraZivadki radovi usmjeravaju naizuda-
vanje sudelja rad-obitelj, osobito u anglosakson-
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skom kulturnom krugu. Sva se ta istraZivanja
mogu svrstati u 4 skupine (Grzywacz i sur., 2000)
od kojih dvije obuhva6aju istraZivanja utjecaja
rada na obitetj i brak, a druge dvije obuhvadaju
istraZivanja utjecaja obitelji na rad. Unutar svake
od tih skupina jedna je podskupina usmjerena na
pozitivne utjecaje, a druga na negativne (Guel-
zow i sur..l99l: Marshall i Barnet. l99l; O'Neil
i Greenberger,l994). Ve6ina provedenih istraZi-
vanja pripada skupini koja proudava mogude neg-
ativne utjecaje rada na obitelj i brak (Jenkins i
sur., 2000), operacional izirajud najde56e utjecaj
radnog stresa na obiteljske i bradne odnose
(Barling i MacEven, 1992:, Crouter i sur., 1999;
Hughes i sur.,l992; MacDermitt i Williams,
1991). Drugim rijedima, ta istraZivanja se usredo-
toduju na ono Sto se naziva ef'ekt prelijevanja
(spill-over), tj. utjede li i koliko pojedindeva
i socijalna intcgraci.ja; financijski ga je podrZalo Ministarstvo 7-nanosti
lvo Pi lar, Zagreb (402-02 196-08 17 38).
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radna situacija i percepcija radne situacije na nje-
gov doZivljaj obiteljskih i bradnih odnosa, kao i
na posljedice sukoba izmedu rada i obitelji koje-
ga pojedinac mozebitno doZivljava.
Najznadajniji i najdosljedniji rezultati izu-
davanja prelijevanja doZivljaja rada na obitelj
ukazuju na preoptere6enost poslom kao na glavni
izvor radnoga stresa (Kossek i Ozeki, 1998), dok
je ukupni broj sati provedenih u radu istodobno
najvaZniji uzrok negativnoga prelijevanja iz rada
na doZivljaj obiteljske situacije za pojedinog
bradnog partnera, ali i negativnog prijenosa na
drugog partnera (Kosek i Ozeki, 1998). Vi5estru-
ko je potvrden negativan odnos izmedu ukupno-
ga broja sati provedenog u radu i bradne stabil-
nosti (Presser, 2000). I druge su se mjere odsut-
nosti od ku6e i radnog rasporeda takoder pokaza-
le vaZnima, kao Sto je vrijeme putovanja od ku6e
do radnog mjesta, prekovremeni rad i rad u smje-
nama (Presser,1994).
Malobrojnija su istraZivanja koja se usredo-
toduju na provjeru tzv. efekta priienosa (cross-
over), tj. utjede li doZivljaj rada i radni stres
jednog bradnog partnera na bradno, obiteljsko i
Zivotno zadovoljstvo drugog bradnog partnera
(Hammer i sur., 1997; Kinnunen i sur., 1997;
Mauno i Kinnunen, 1999). Budu6i da nam se
efekt prijenosa dini jo5 pogubnijim za obiteljsko
funkcioniranje od efekta prelijevanja, jer senzibi-
lizira za stres oba bradna partnera i zapodinje
krug negativnih meduutjecaja u obitelji, i budu6i
da su u na5oj zemlji obitelji dvostrukog hranitelja
pravilo, a ne iznimka, pa se u svakoj takvoj
obitelji moZe odekivati istodobno i prelijevanje i
prijenos za oba partnera, dini nam se iznimno
vaZnim prepoznati i istraZiti sve izvanobiteljske
izvore i mehanizme negativnih obiteljskih inter-
akcija. IstraZivanje efekta prijenosa moglo bi u
tom pogledu pruZiti dragocjene uvide.
Kako bismo zapodeli potragu za glavnim
uzrocima mogu6eg negativnog prijenosa iz rada
na obitelj, potrebno je najprije zapodeti s raSdlam-
bom vremenske dimenzije radne i obiteljske
zauzetosti.
Ukupan broj radnih sati i braini odnosi
Prema radnoj statistici u SAD prosjedan tjed-
ni broj sati rada bio je u 1997. 49.9 sati za
mu5karce i 44 sata za Lene (Bond i sur., 1998;
Crouter i sur.,200l).Iste je godine prosjedni tjed-
ni broj sati rada u Europskoj zajednici bio 41.7
sati za mu5karce i 33.4 sata za Zene, dok je u
Hrvatskoj, gdje je provedeno ovo istraZivanje,
prosjedan tjedni broj sati rada bio 43.5 sati za
muSkarce i 40.9 sati za Lene (Rezultati ankete o
radnoj snazi, 1999). Dok se gotovo sva objav-
ljena istraZivadka grada odnosi na rezultate
istraZivanja u SAD, istodobno je odito da
ameridko dru5tvo ima najduZi radni tjedan, Sto je
jasan pokazatelj da vremenska optere6enost
radom ima drukdiju vaZnost u raznim dru5tvima.
Zato bi se pravi uvid u specifidne i op6e efekte
ukupnog broja radnih sati na bradne odnose
mogao dobiti samo medunarodnim ili medukul-
turalnim pristupom, ili bi se morala provesti
usporedba rezultata dobivenih u zasebnim istraZi-
vanjima unutar pojedinih dru5tava.
Mnogobrojne su pretpostavke o mogu6em
negativnom utjecaju dugog radnog vremena na
bradne odnose (Cooper, 1999), a desto se smatra
da je ono ujedno i glavni izvor negativnih utjeca-
ja rada na obitelj i brak (Cauldron, 1997), jer
smanjuje kolidinu zajednidkog obiteljskog vre-
mena i suzuje prilike zaprivatni Zivot i obiteljske
odnose (Lewis i Cooper, 1999). No, neka istraZi-
vanja ne priznaju takav izravan odnos vremenske
dimenzije rada i nagla5avaju vedu vaZnost per-
cepcije bradnh partnera o ometanju obiteljskog
Liv ota zbog radne zauzetosti. Rezultati i straZivan-
ja ovoga problema unekoliko su kontradiktorni.
Neki ukazuju na negativni odnos izmedu ukupno-
ga broja sati rada i bradne kvalitete (Mauna i
Bellas, 2001). Drugi pak ne nalaze povezanosti
izmedu ukupne radne zauzetosti i bradnog zado-
voljstva muLa i Zene (Hughes i sur., 1992
Pittman, 1994; Wallace, 1999), a Coverman
(1989) je dak na5ao pozitivan odnos izmedu
ukupnog trajanja rada i bradnoga zadovoljstva. I
samo postojanje takvih kontradiktomih rezultata
ukazuje na te5ko6u formuliranja jasnog opdeg
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zakljudka o odnosu trajanja rada i bradnih i
obiteljskih odnosa. Odito je da op6i drusrveni
kontekst ima vaZnu ulogu (dru5tveno definiranje
duZine radnog tjedna, vaZnost radnih i obiteljskih
vrijednosti u odredenom dru5tvu i dru5tvena pot-
pora obitelji ), kao i niz individualnih varijabli
kao 5to su radna i obiteljska zaokupljenost i
predanost i obiteljska kohezija.
Prekovremeni rad i braini odnosi
Prekovremeni je rad uobidajena pojava i
mogli bismo odekivati da postoje mnoga sustavna
izudavanja njegovog utjecaja na ljude. No, samo je
jedno istraZivanje usmjereno ba5 na provjeru utje-
caja prekovremenog rada na dobrobit pojedinca
(Enner i Grzywacz,2OOl ), a njegovi rezultati jasno
pokazuju da je prekovremeni rad usko povezan s
negativnom percepcijom utjecaja vlastitoga rada
na fizidko i mentalno zdravlje. Povezanost izmedu
prekovremenog rada i bradnih/obiteljskih odnosa
nije dosad izravno provjerena, iako se moZe odeki-
vati pove6ana napetost i bradni problemi zbog
destog, a unaprijed neplaniranog izbivanja bradnog
partnera. Takoder, mogu6e je pretpostaviti da je taj
problem povezan s rodnom pripadno56u, jer
izostajanja iz ku6e zbog prekovremenog rada
izazivaju drukdije probleme ako je odsutan muZ ili
ako je odsutnaiena (Duxbury iHiggins, l99l;Fox
i Dwyer, 1999).
Smjenski rod i braini odnosi
Prema mnogim istraZivadkim rezultatima
smjenski je rad vaLna varijabla koja u znadajnoj
mjeri utjede na zdravlje i radnu uspjelnost zapo-
slenika, njihovu smrtnost (Taylor i Pocock, 1912),
bolesti krvnoZilnog sustava (Kawachi i sur., 1995;
Tenkanen i sur., 1977), psihosomatske i druge
zdravstvene probleme (Tucker i sur., 1998; Vaer-
nes i sur., 1988) i emocionalne reakcije (Frese i
Semmer, 1986; Kandolin, 1993). Nasuprot tome,
malo se zna o tome kako smjenski rad zaposlenika
utjede na njihovu percepciju bradnih odnosa,
bradnu kvalitetu i obiteljske odnose. Tek tri istraZi-
vanja izravno provjeravaju utjecaj smjenskog rada
na bradnu kvalitetu i stabilnost. Prema istraZivanju
Presser (2000) koje je autorica provela medu 3476
bradnih parova izludenih iz Nacionalnog istraZi-
vanja obitelji i doma6instava u SAD, smjenski rad,
tj. rad naveder, noiu ili u rotiraju6im smjenama
pove6ava vjerojatnost da 6e brak zavr5iti rastavom
pribliZno u tijeku prvih 5 godina. No6ni rad je za
mu5karce pove6ao vjerojatnost rastave 6 puta viSe
nego rad danju. U Zena s djecom nodni rad je
pove6avao vjerojatnost rastave do 3 puta. U dru-
gom istraZivanju, provedenom na nacionalnom
uzorku od 1668 udanih Lena i oLenjenih mu5kara-
ca pokazalo se da smjenski rad ima op6enito neg-
ativne posljedice po bradnu kvalitetu. Takoder se
pokazalo da smjenski rad poveiava vjerojatnost
rastave braka izmeduTo/o i I | 7o tijekom tri godine
(White i Keith, 1990). U tre6em su istraZivanju
Ettner i Grzywacz (2001) dokazali negativan utje-
caj smjenskoga rada na fizidko i psiholo5ko
zdravlje zaposlenika. Iako su svi ti rezultati vrlo
plauzibilni, ipak ni oni ne omoguduju dolaZenje do
op6enitijih zakljudaka o utjecaju smjenskoga rada
na obitelj i obiteljske procese. To pogotovu vrijedi
ako se zna da su sva tri istraZivanja provedena u
radnom i socijalnom okruZju Sjedinjenih Amerid-
kih DrZava.
Sada5nje istraiivanie
Mogu6e je sve dimenzije rada (ukupni broj
radnih sati, prekovremeni rad i smjenski rad)
smatrati sloZenom varijablom koju moZemo naz-
vati radnim rasporedom. Da bismo dobili jasnu
sliku utjecaja radnoga rasporeda na obiteljske i
bradne procese oditoje potrebno uzeti u obzir sve
tri dimenzije radnoga rasporeda kao nezavisne
varijable. IstraZivanjem treba provjeriti odnos
izmedu svake od tih varijabli i bradnih procesa,
primjerice bradne kvalitete, a takoder i mogu6e
meduutjecaje razliditih dimenzija.U prikazanom
smo istraZivanju upravo to Zeljeli provesti.
Iako mnogobrojni problemi povezani i s pre-
lijevanjem i prijenosom radne uloge joS nisu
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rije5eni (dudina-Obradovid i Obradovid, 2001),
mnogo bolje su proudene posljedice prelijevanja
radne uloge pojedinca na njegovu obiteljsku
ulogu nego prijenosa radne uloge jednoga
bradnog partnera na doZivljaj obiteljskog i
bradnog zadovoljstva drugoga partnera, tj. kako se
primjerice radni raspored jednog partnera odrala-
va na bradno zadovoljstvo drugoga partnera. U
na5em smo istraZivanju Zeljeli provjeriti kako
radni raspored jednoga partnera utjede na percep-
ciju ometanja bradne kvalitete drugoga partnera
(efekt prijenosa) i dalje, kako ta percepcija
ometanja utjede posredno, preko niza bradnih
procesa, na Zenin ili muZevljev doZivljaj bradne
kvalitete. Ovi pretpostavljeni odnosi medu istraZi-
vanim varijablama prikazani su na Slici l.
Prema Slici 1. najprije pretpostavljamo da se
radni raspored pojedinca sastoji od tri varijable:
(l) izostajanje iz ku6e zbograda (vrijeme rada +
vrijeme putovanja na posao i s posla), (2) destina
prekovremenog rada i (3) smjenski rad (radi li
pojedinac samo u jednoj, u dvije ili tri smjene).To
su nezavisne varijable istraZivanja za koje se pret-
postavlja da 6e djelovati na percepciju ometanja
obiteljskog Livota zbog rada bradnog partnera'
Primjerice, pretpostavlja se da Sto je ve6e muZevl-
jevo izostajanje iz kude, Sto de5de radi prekovre-
meno, te ako radi u smjenama, to 6e negativnija
biti Zenina percepcija o ometanju bradnog Livota
zbog partnerova rada. Dalje, pretpostavuamo da
6e negativnija percepcija posljedica radnoga ras-
poreda utjecati negativnije na bradne procese:
smanjit 6e percepciju bradne intimnosti, pove6ati
doZivljaj bradne usamljenosti i smanjiti percepci-
ju dobivanja partnerske potpore. Prema modelu
prikazanom na Slici l. te 6e negativne promjene
bradnih procesa smanjiti doZivljaj bradne
kvalitete. Poku5ali smo u ovom istraZivanju testi-
rati taj model pomodu SEM modeliranja.
Metodologiia
Kako bismo testirali model prikazan Slikom
l. i to zasebno za mti'eve, a zasebno za Lene,
model smo najprije operacionalizirali, a zatim se
odludili za instrumente i sudionike u istraZivanju'
Sudionici
U istraZivanje su ukljudeni parovi obitelji
dvostrukog hranitelja koji su dio Sireg uzorka od
505 bradnih parova koji su reprezentativni za
grad Zagreb i Zagrebatku Zupaniju prema vari-
jabli muZevljevo obrazovanje. Novi uzorak
ukljudio je 340 parova, od kojih su oba bradna
partnera zaposlena na neodredeno vrijeme'
Prosjedna dob Zena u uzorku jest M= 35.00 god-
ina (SD= 8.16), a muZeva M= 38.28 (SD= 7.82).
Od uzorka Lena 17.64 o/o zavr(1lo je osnovnu
Skolu, 47.62 o/o srednju Skolu i 34.74 o/o zavr5ilo
je vi5u Skolu ili fakultet. Od uzorka muLevaLT .647o
zavr5ilo je osnovnu Skolu, 42-05 ok srednju Skolu
i 30.31 7o zavrllloje vi5u Skolu ili fakultet. Pro-
sjedno trajanje braka je M= 12.31 godina (SD=
7.68). Od svih parova 17 .64 7o je bez djece, 37 .16 
o/o
ima jedno dijete, 36.76 o/o dva djeteta, a 7 '44 o/o
troje ili vi5e djece. Prosjedna netto pla6a za Lene
je M = 2982kune (SD = 1850), azamuLeveM=
3551 kuna (SD = 2490).
Varij able i instrume nti
Definirane su tri varijable koje predstavljaju
radni raspored i one su uvr5tene u istraZivanje kao
nezavisne ili egzogene varijable, dok je Sest vari-
jabla bradnih procesa definirano kao zavisne ili
endogene varijable.
Egzogene varijable
l. Ukupno vriieme izbivania iz ku6e zbog
rada.Yarijabla je izralena kao zbroj sati u danu
koji su provedeni u radu ili putovanju na radno
mjesto i s radnoga mjesta, prema samoiskazu
sudionika.
2. eestina prekovremenoga rada. Varijabla
se sastoji od tri kategorije: (1) nikad ili vrlo
rijetko, (2) nekoliko puta mjesedno, (3) vrlo
desto, tj. nekoliko puta tjedno. Podaci zatu vari-
jablu dobiveni su samoiskazom svakog ispitani-
ka, Lene i muLa zasebno.
3. Smienski rad. Yaijabla se sastoji od
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naizmjenidni rad u jutamjoj i u poslijepodnevnol
smjeni, (3) naizmjenidni rad u jutamjoj, poslije-
podnevnoj i no6noj smjeni. Podaci za tu varijablu
dobiveni su samoiskazom svakog ispitanika, Zene
i muZa zasebno.
Endogene varijable
l. Percepcija negativnoga prijenosa part'
nerovog rada na brak. Yarljabla je izmjerena
skalom koja se sastoji od pet destica u pet todaka,
a dio je Sireg instrumenta autora Smalla i Rileya
(1990). Primjer destica: Posao moga bradnog
partnera ometa nam zajednidko provodenje vre-
mena; NaS brak trpi zbog posla moga bradnog
partnera. Indeks unutarnje konzistencije: Cron-
bach cx=.85 zaLene i Cronbach ct"=.82 zamu1eve.
2. Percepcija negativnoga priienosa part'
nerovog rada na kutanstvo. Varijabla je izmjer-
ena skalom koja se sastoji od pet destica u pet
todaka, a takoder je dio Sireg instrumenta autora
Smalla i Rileya (1990). Primjer destica: Zbog
zauzetosti poslom moj bradni partner ne stigne
obavljati poslove u kudanstvu; Moj bradni partner
provodi toliko vremena na svom poslu da mi ne
moZe pomagati u ku6i. Indeks unutamje konzisten-
cije: Cronbach o = .87 zaLenei Cronbach u = .81
za muLeve.
3. Braina intimnost. Varijabla je izmjerena
Skalom bradne intimnosti (Schafer i Olson, l98l)
koja se sastoji od pet subskala za mjerenje emo-
cionalne, socijalne, seksualne, intelektualne i
rekreacijske intimnosti medu bradnim partneri-
ma. Svaka se subskala sastoji od pet destica u pet
todaka. Primjer destica: Moj bradni partner zaista
zna Sto me veseli, a Sto boli; Seksualne intimnos-
ti vaLan su dio nadeg bradnog odnosa' Ukupni se
rezultat na skali dobiva zbrojem bodova na svim
subskalama. Indeks unutarnje konzistencije:
Cronbach a = .95 za Lene i Cronbach a = .94 za
muZeve.
4. Braina usamljenosf. Varijabla je izmjere-
na skra6enom inadicom Skale emocionalne
usamljenosti (Oshagan i Allen, 1992). U skali
smo zadrZali samo onih pet destica koje iztaLava-
ju baS bradnu usamljenost, a svaka destica se sas-
toji od pet todaka. Primjer destica: Uop6e nemam
osjedaj da imam bradnog partnera; Nemam
osje6aj da s partnerom mogu podijeliti svoje
misli. Indeks unutamje konzistencije: Cronbach
5. Doiivliai partnerove potpore. Varijabla
je izmjerena Skalom bradne potpore (Tumer i
Marino, 1994) koja se sastoji od Sest destica u pet
todaka. Primjer destica: Moj 6e partner uvijek
na6i vremena za raspravu o mojim problemima,
ako mi je to potrebno; Bez obzira Sto se dogodi-
lo, znam da se uvijek mogu osloniti na svoga
partnera. Indeks unutarnje konzistencije: Cron-
bach o = .93 i za Lene i za muLeve.
6. Doiivljai braine kvalitete. Varijabla je
izmjerena skalom QMI (Indeks bradne kvalitete),
(Norton, 1983), koja je primijenjena i validirana
u brojnim istraZivanjima. Sastoji se od Sest desti-
ca u pet todaka. Primjer destica: Imamo dobar
brak; Sretan/na sam u svome braku. Indeks
unutamje konzistencije: Cronbach a = .96 i za
l,ene i zamtLeve.
Prikaz obrade
Inicijalni strukturalni model (Slika l) proci-
jenjen je metodom korak po korak pomo6u pro-
grama EQS (Bentler i Wu, 199-5, inadica 7b
objavljena 1998), i to zasebnom provjerom za
muZeve i zasebnom zaLene. Konadni strukturalni
modeli prilagodeni su dodavanjem standard-
iziranih tragova koji su se pokazali statistidki i
logidki primjerenima na temelju Lagrangeovog
multiplikatora. Matrica kovarijanca posluZila je
kao temelj obrade podataka, podaci koji nedosta-
ju zamijenjeni su prosjednom vrijedno56u odgo-
varajude varijable. Za sve varijable koje su
uvr5tene u model manjkalo je u prosjeku manje od
27o podataka. Za procjenu parametara primijenje-
na je metoda ML ROBUST za asimetridno ras-
poredene podatke. Primjerenost modela odredena
je nekolikim indeksima. Za svaki se model iznosi
X' s pripadajudim stupnjevima slobode koji
pokazuju slaganje izmedu teoretskog modela i
podataka. (Ako hi-kvadrat nije znaEajan, to znadi
da postoji slaganje izmedu modela i podataka.)
detiri su mjere primjerenosti modela izradunate
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Tablica 1. Aritmeti(ke sredine i standardne devijacije varijabla ukljuienih u model
Varijable
ZBttg MUZEVI
M SD M SD
Vrijeme izbivanja iz ku6e zbog rada 9.30 2.07 9.61 3.53
Negativni prijenos na brak 10.46 2.85 9.9r 3.02
Negativni prijenos na ku6anstvo 10.04 4.83 8.48 2.66
Bradna intimnost 104.03 1.80 104.27 t7.0'l
Braina usarnljenost 9.75 3.r4 9.53 3.50
DoZivl.iaj part nerove potpore 22.93 5.38 23.O1 5.30
Bradna kvaliteta 23.09 5.81 23.51 5.48
Napomena: N=340
kao dopuna hi-kvadratu. To su indeks kompara-
tivne primjerenosti (CFI), Bentler-Bonett indeks
primjerenosti za asimetridno rasporedene podatke
(NNFI), Bentler-Bonett indeks primjerenosti za
simetridno rasporedene podatke (NFI) i prosjek
kvadrata pogre5ke aproksimacije (RMSEA).
Rezultati
D e s kriptiv na s tatis tika
Od 9 varijabla na5ega istraZivanja 7 pred-
stavlja kvazi-intervalne skale. Samo su dvije
skale nominalne: destina prekovremenog rada i
smjenski rad. Za te je varijable dobivena sljededa
raspodjela podataka u predvidenim kategorijama:
Prekovremeni rad (Zene): (l) nikad ili vrlo
rijetko: 34.40Vo, (2) nekoliko puta mjesedno:
40.88o/o, (3) vrlo desto, tj.nekoliko puta tjedno:
24.727o. Prekovremeni rad (muZevi): (l) nikad ili
vrlo rijetko: 65.59Vo, (2) nekoliko puta mjesedno:
10.88Vo, (3) vrlo desto, tj.nekoliko puta tjedno:
23.53Vo. Smjenski rad (Zene): (l) rad samo u
jutarnjoj smjeni: 67.65Vo, (2) naizmjenidni rad u
jutarnjoj i u poslijepodnevnoj smjeni: 27.65 Vo,
(3) naizmjenidni rad u jutarnjoj, poslijepodnevnoj
i no6noj smjeni: 4.70Vo. Smjenski rad (muZevi):
(l) rad samo u jutamjoj smjeni: 66.77Vo, (2)
naizmjenidni rad u jutarnjoj i u poslijepodnevnoj
smjeni: 77.94 o/o, (3) naizmjenidni rad u jutarnjoj.
poslijepodnevnoj i no6noj smjeni: 15.29 Vo.
Deskriptivna statistika za ostale varijable
prikazana je u Tablici l.
I muZevi i Lene u prosjeku izbivaju iz ku6e
zbog posla gotovo l0 sati dnevno. U zemljama
Europske zajednice to je vrijeme mnogo kra(e za
zaposlene Zene. Dugotrajno izbivanje Lena iz
ku6e radi posla moglo bi imati vaZne posljedice
zabra(ne procese, osobito u brakovima s djecom.
Za sve ostale varijable dobiveni su vrlo slidni
podaci za muLeve i Lene, osim za varijablu per-
cepcija negativnog prijenosa partnerovog rada na
ku6anstvo. Interkorelacije medu varijablama
prikazane su u Tablici 2.
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Kako je vidljivo u Tablici 2., niske su
interkorelacije medu nezavisnim varijablama za
Zene. Jedine su znadajne korelacije dobivene
izmedu varijabla ukupno vrijeme izbivanja iz
ku6e zbog rada i prekovremeni rad. Dobivena je
pozitivna i znalajna korelacija izmedu varijable
destina prekovremenog rada i varijable percepci-
ja negativnog prijenosa partnerova rada na brak.
Korelacije izmedu varijabla bradnih procesa kao
5to su percepcija bradne potpore i percepcija
bradne intimnosti jesu pozitivne, statistidki
znaEajne i vrlo visoke i za muZeve i za Lene.
Istodobno, nema interkorelacija medu nezavis-
nim varijablama za muZeve.
Procjena modela
Najprije 6emo provjeriti koliko je model
prikazan na Slici l. primjeren podacima za Lene.
Za provjeru je primijenjen Program modela
strukturalnih jednadZbi (EQS) uz ML ROBUST
procjenu traga. Bazidni se model pokazao
neprimjerenim, budu6i da je dobiven znaEajan y=
(24, N = 340) = 64.20, p<. 0l , a to znadi da pos-
toji znadajna razlika izmedu podataka i modela.
Drugi indeksi primjerenosti jesu: NFI = .933,
NNFI =. 934, CFI =. 956 i RMSEA = .07.
Lagrangeov multiplikatorX' (3, N =340) = 40.53,
p<. 001 pokazuje da se modelu moraju dodati
novi tragovi. Nakon Sto smo nekoliko puta mijen-
jali model u skladu s testom Lagrangeovog mul-
tiplikatora, dobiveni su sljededi indeksi prim-
jerenosti: y"'(20, N = 340) = 14.86, p >.05.
Sattora-Bentler X' (20, N = 340) = 13.O4, p > .05.
NFI = .984, NNFI = 1.00, CFI = 1.00 i RMSEA
= .000, koji ukazuju na vrlo dobro slaganje mod-
ela i podataka. Odnosi izmedu varijabla u modelu
prikazani su na Slici 2.
Na Slici 2, olitoje da postoji izravan poziti-
van trag izmedu muZevljevog prekovremenog
rada i Zenine percepcije negativnoga prijenosa
muZevljevog rada (F = .24, p< .05). Takoder, pos-
toji neizravan trag izmedu nezavisnih varijabla
(1) muZevljevo ukupno vrijeme izbivanja iz ku6e
zbog rada i (2) muZevljev smjenski rad i Zenine
percepcije negativnoga prijenosa muZevljevog
rada. Negativan i statistidki znadajan trag dobiven
je izmedu Zenine percepcije negativnog prijenosa
muZeveljevog rada i Zenine percepcije bradne
intimnosti (F = - .24, p < .05), koji jasno ukazuje
na smanjenje Zeninog doZivljaja bradne intimnos-
ti zbog muZevljevog radnog rasporeda. Takoder,
postoji negativan i statistidki znalajan trag
izmedu Zenine percepcije bradne intimnosti i
njezinih osje6aja bradne usamljenosti (F = -.56,
p<. 05), kao i statistidki znadajan i pozitivan trag
izmedu Zenine percepcije bradne intimnosti i per-
cepcije muZevljeve potpore (F =. 67, p <.05).
Drugim rijedima, Sto veiu bradnu intimnost
osje6a Lena, to 6e se manje osjedati osamljenom i
jade (e primje6ivati muZevljevu potporu.
Takoder, kao Sto smo odekivali, postoji statistidki
znalajan i negativan trag izmedu Zeninog doZiv-
ljaja bradne usamljenosti i njezine percepcije
muZevljeve potpore (F = -.14, p<. 05). I na kraju,
postoji izravan pozitivan i statistidki zna(ajan
trag izmedu Zenine bradne intimnosti i njezinog
doZivljaja bradne kvalitete (F =. 35, p<.05), i
takoder izmedu Zeninog doZivljaja bradne pot-
pore i Zeninog doZivljaja bradne kvalitete (B =
.50, p< .05). Drugim rijedima, Sto se Zena osje6a
intimnije povezana s muZem i Sto jade primje6uje
muZevljevu potporu, to je ona zadovoljnija u
braku. Sve varijable u modelu uzete zajedno
obja5njavaju 68Vo varijance Zenine bradne
kvalitete ili bradnoga zadovoljstva.
Isti je postupak ponovljen pri testiranju
koliko je model na Slici l. primjeren podacima za
muZeve. Dobiveni su sljede6i indeksi prim-
jerenosti: y" (24, N =340) = 39.2O, p<. 05, NFI =
.955, NNFI = .972, CFI = .982 i RMSEA = .04.
Lagrangeov multiplikator X' (2, N = 340) = 17 .41
p <. 01. pokazuje da valja uvesti dodatne tragove.
Nakon dvije modifikacije modela dobiveni su
sljedeii indeksi: T"'(2O, N = 340) =29.70, p >.05,
Satorra-Bentler X2 (20, N = 340) =18.62, p>.05,
NFI = .966, NNFI = .979, CFI = .988 i RMSEA
= .04, Sto pokazuje vrlo dobro podudaranje podata-
ka i modela. Taj je model prikazan na Slici 3.
Kako pokazuje Slika 3., zapoduzorak muZe-
va nema znadajnih tragova medu nezavisnim va-
rijablama, ali postoji pozitivan i zna(aian trag
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kvalitete drugog partnera: Prov.iera ef'ekta
muzeve samo je ukupna duZina Zenina izbivanja
iz ku6e utjecala na muZevljevu percepciju
ometanja obiteljskoga Zivota. Pokazalo se da je
muZu jedino bitno da Lenaiz ku6e izostaje Sto je
manje mogude. Ti se rezultati mogu tumaditi
tradicionalnim bradnim ulogama i dominantno
tradicionalnom podjelom tada u hrvatskim
brakovima (Topoldi6, 200 1 ).
U raldlambi negativnih posljedica radnog
rasporeda bradnoga partnera moZemo primijetiti
razli(ite oblike povezanosti izmedu varijabla
negativni prijenos kao latentni konstrukt i vari-
jabla negativni prijenos na brak i negativni pri-
jenos na ku6anstvo. Povezanost izmedu latentnog
konstrukta negativni prijenos i izmjerene vari-
jable negativni prijenos na brak prema percepciji
Lene je mnogo ve6a nego povezanost izmedu var-
ijable negativni prijenos i izmjerene varijable
negativni prijenos na kudanstvo. Efekt nega-
tivnog prijenosa zaLenejade je izraLen u bradnim
odnosima, dok su za njih manje bitne negativne
posljedice za ku6ni posao. Nasuprot, iako postoji
velika povezanost izmedu varijabla negativnog
prijenosa i izmjerenih varijabla negativni prijenos
na brak i na ku6anstvo prema percepciji muZa, u
muZeva je znatno veta povezanost izmedu
latentne konstrukt varijable i negativnih posljedi-
ca po ku6anstvo. Ti rezultati odraZavaju rodne
razlike i razlike u tradicionalnim ulogama
bradnih partnera u hrvatskim brakovima'
Ono Sto je najvaZniji zakljudak istraZivanja
jest da postoji izrazit negativni prijenos za oba
roda: i muZevljev i Zenin doZivljaj bradne intim-
nosti ugroZen je zbog izbivanja bradnog partnera
uzrokovanog poslom. U oba sludaja izbivanje iz
ku6e jednoga od partnera dovodi do smanjenja
osje6aja bradne intimnosti u drugog partnera, Sto
pak dovodi do njegove usamljenosti u braku i
smanjenog osjedaja partnerske potpore' Za Lene
smanjenje osje6aja bradne intimnosti dovodi
neposredno do smanjenog osje6aja bradne
kvalitete. No, smanjenje Zeninog bradnog zado-
voljstva izazvano je i posredno preko varijable
doZivljaj partnerske potpore. Za mtLeve je put
smanjenja bradnoga zadovoljstva unekoliko
drukdiji. Za njlh takoder najprije doZivljaj sman-
izmedu nezavisne varijable Zenino izbivanje iz
ku6e zbog posla i negativnog prijenosa na per-
cepciju muZa o Zeninom poslu kao smetnji za
obiteljski Zivot (F = .11, p( '05 )' Sto duLe lena
izbiva iz ktee, to je negativnija muZevljeva per-
cepcija posljedica njezinog izbivanja. Uz to pos-
toji i negativan odnos izmedu muZevljeve percep-
cije negativnosti Zeninog izbivanja i njegovog
doZivljaja intimnosti sa Zenom (9 = - .25, p < '05)'
Postoji i zna(ajan pozitivan trag izmedu muZev-
ljevog doZivljaja intimnosti sa Zenom i njegove per-
cepcije dobivanja Zenine potpore (F = .75, p < '05)'
kao i znadajan ali negativan trag izmedu muZevl-
jevog doZivljaja intimnosti sa Zenom i njegova
osje6aja osamljenosti u braku (F = -.46, p< '05)' I
na kraju, muZevljev doZivljaj bradne osamljenos-
ti negativno je povezan s muZevljevim doZivlja-
jem bradne kvalitete (F = -'20, p <'05 )' dok je
njegov doZivljaj Zenine potpore pozitivno
povezan s njegovim doZivljajem bradne kvalitete
(P -- .44, p<. 05). Oba su tatraga znadajna' Sve
varijable u modelu zajedno obja5njavaju 507o
varijance muZevljevog bradnog zadovoljstva'
Iako je na5 glavni interes usmjeren na opisi-
vanje i obja5njenje modela zasebno za mtLeve i
zasebno zaLen:e, ipak smo jo5 dodatno testirali i
razliku izmedu ta dva modela. Dobiven je test
razlike(AX' (6, N = 340 ) = 1'63' p>'05' a ostali
su indikatori slaganja bili: NFI = '999, NNFI =
1.00, CFI = .999 i RMSEA - .00' Sto znadi da
postoji veliko slaganje tj. slidnost izmedu modela
zaLene i onoga zamtLeve.
Rasprava
Empirijska je provjera pokazala da se
osnovni model prikazan na Slici l. ne slaZe s
podacima zaLene. U osnovnom modelu (Slika l ')
nismo pretpostavili postojanje medudjelovanja
nezavisnih, tj. egzogenih varijabla, no primjena
SEM modeliranja otkrila je postojanje tih inter-
akcija u uzorku Zena, Sto zna(i da sve tri dimenz-
ije muZevljevog radnog rasporeda utjedu na Zenin
doZivljaj ometanja obiteljskog Livota, i to jedna
izravno, a druge dvije neizravno. No, u modelu za
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jene bradne intimnosti uzrokuje pove6ani doZiv-
ljaj usamljenosti u braku i usporedno smanjeni
doZivljaj bradne potpore. U uzorku muzeva te
dvije varijable nezavisno izravno utjedu na
muZevljev doZivljaj bradne kvalitete. Opienito,
iako postoje neke rodno specifidne razlike u
vezama medu varijablama u modelu za Lene i
modelu za muLeve, razlika medu modelima nije
zna(ajna. Tako pomodu jedinstvenog modela
obja5njavamo efekte prijenosa posljedica partne-
rovog radnog rasporeda, tj. isti model obja5njava
kako radni raspored jednoga partnera utjede na
bradno zadovoljstvo drugoga partnera. Dokazan
je jasan utjecaj prijenosa posljedica radnoga ras-
poreda: snaZan prijenos negativnih posljedica
Zeninog ukupnog izbivanja iz ku6e zbog posla
utjede na muZevljevu bradnu kvalitetu te snaZan
prijenos negativnih posljedica muZevljevog
prekovremenog rada utjede na Zeninu bradnu
kvalitetu. Taj je istraZivadki zakljudak vai.an za
one koji odluduju i upravljaju radnim organizaci-
jama, te koji bi na temelju tih rezultata trebali
razmisliti o primjerenijim oblicima radnoga ras-
poreda koji ne6e ugroziti nego 6e uspostaviti
zdraviju ravnoteZu izmedu radne i obiteljske
uloge. Dugotrajna neravnoteZa izmedu rada i
obitelji zasigurno dovodi i do negativnoga preli-
jevanja i prijenosa iz obitelji u rad, 5to bi upravl-
jadi morali predvidjeti i preduhitriti. Takoder, ovi
rezultati pokazuju da je pri planiranju obiteljske
organizacije vaZno poznavati i ukupnu cijenu ula-
ganja u materijalni prosperitet obitelji, u koju
svakako pripada i cijena zadovoljstva i osje6aja
sigurnosti bradnih partnera i njihove djece.
Valja ovdje ista6i i neka ogranidenja prove-
denog istraZivanja. Najprije, istraZivanje je trans-
ferzalno i bilo bi poZeljnije i informativnije
zakljudivati o odnosima varijabla na temelju lon-
gitudinalnog promatranja . Zatim, uzorak sudioni-
ka reprezentativan je za visoko urbanizirano
podrudje, pa se postavlja pitanje bi li se jednaki
rezultati postigli na uzorku koji bi bio reprezenta-
tivan za manje urbanu populaciju. Uzev5i u obzir
sva navedena ogranidenja, smatramo da su
dobiveni rezultati uporabljivi i korisni za bolje
razumijevanje sudelja izmedu radnih i obiteljskih
procesa.
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Partner's employment schedule and perception of marriage
quality by other partner: crossover model
Abstract
A theoretical model comprising, three independent (exogenous) and six dependent (endogenous) variables was con-
structed. The exogenous variables were ( I ) total time of absence from home due to work related activity, (2) frequency of
work overtime and (3) shift-work, while endogenous variables were (l) perception of neg,ative crossover of partner's
employment schedule on the marriage, (2) perception of negative crossover of partner's employment schedule on the
household, (3) marital intimacy, (4) marital loneliness (5), perception of partner's support and (6) marriage quality. The
initial structural model was evaluated in stepwise fashion using EQS program (Bentler & Wu, 1995), separately for the
wives and for the husbands. The final structural models were fitted adding standard paths that were statistically and the-
oretically sound on the basis of the Lagrangian Multiplier test. Fit of the models was assessed by multiple indices: the
comparative fit index (CFI), Bentler-Bonett nonnormedfit index (NNFI), Bentler-Bonett normedfit index (NFI) and Root
mean-square error of approximation (RMSEA). All ftuing indices obtained were very high. For the sample of wives 68Vo
of the variance of the marciage quality was explained, while for husbands 50Vo of the variance of the marriage quality
was explained by the model.
Key words: time of absence from home due to work related activity, work overtime, shift-work, neg,ative crossover of
partner's employment schedule on the marriage, negative crossover of partner's employment schedule on the household,
marital intimacy, marital loneliness, partner's support, marriage quality.
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